














Consumidor  mediante  el  Decreto  Legislativo  1308  y  continuando  con  el  monitoreo  in 
situ a  las  oficinas  regionales  de  la  institución,  el  presidente  del  Instituto  Nacional  de 
Defensa de  la Competencia y de  la Protección de  la Propiedad  Intelectual (Indecopi),  Ivo 





que ha emprendido Gagliuffi Piercechi para  conocer mejor  la  realidad de  cada  región y 
seguir  implementando  las  políticas  del  Indecopi  a  nivel  nacional.  En  este  contexto,  la 
primera ciudad visitada fue Piura. 
 
En  la reunión con  los representantes de  la Asociación de Consumidores Atenea, Gagliuffi 
Piercechi  reiteró que el  Indecopi despliega esfuerzos destinados a difundir  la  tarea que 
realizan las asociaciones de consumidores. 
  
En  la exposición  a  los usuarios  ‐ Cámara de Comercio, entidades estatales, estudios de 
abogados locales ‐, Gagliuffi Piercechi orientó sobre los importantes cambios realizados al 
Código  de  Protección  y  Defensa  del  Consumidor,  a  raíz  de  la  aprobación  del  Decreto 
Legislativo 1308. 
  
Asimismo,  les  expuso  los  alcances  de  la  Política Nacional  de  Protección  y  Defensa  del 
Consumidor,  la  cual  gira  sobre  cuatro  ejes  fundamentales  tales  como:  educación, 
orientación y difusión; seguridad del consumidor; mecanismos de prevención y solución 
de conflictos; así como fortalecimiento del sistema y monitoreo del mercado. 
 
Iquitos, 03 de marzo de 2017  
